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null.iii"la.ui II. Va an'.IJM Ilaii'.r'A , b.vrlMn lioniwni vllh.n tdiBeoa- lUr vtai hr .mUK.Inl Imk I llriillBr.v li.r iIm. i..i.i.l..r <>l llmi S..LI
IIIMV'II l.r kin Ml. Viai kill wll all' innn ■<• in.ur ■flmln.i. whe ■fron tlia I H*«ral willi hrr lu •■hun.-li »a«>I>r. Ilry ....'I ha lrn.1 ..I .......... |.h K.
COMMISSION MERCHANTS






V I 5 ’ ' PRODUCECRAIH. | -'TkSSKSS
. 13 WATER ST.. CINCIMNATI, 0. j
Z. .,KKE:i'E:i;;:r::.’air;,RS‘! "-^aHHSSs..-
_________ . I'lii'il diawlprur IN.in. :
John HoUnnd'R Sold P«»». i •I.w.-ndur.'ii l•n.l»» Ki.li.u,-. ■‘’■•'i'’.",*',.'',''"'**
« W INGHAM 4 CO.,i K=;SS“S?"--
! :'.in-r'rn i|ir..mrVr''IftTlliu'.Ut'li^pj|l ^ mrnt  ̂llr'nli'w" 




I -R, yp «„„I „.r li.^ t Iirig IVI,.,.-’, lur hi. rrllrf. Tn ihl. «mI Ii, ■ 
, l t .Uliv , ‘-I'll .1.1V vn kpp,, yv, »kr.« lor ■ puMIr PEftiitPi.i. 
ipRlrhlllljiM'nnji' lark.” .InuM Ihr irn<d» wlilvb hnfllr
I llhl l‘M..r UR. rrrv r»h<l nriMrlniK, :llir|>llnU'H' '
u'auimu
i‘r>unluii In l■l•ll>^c lilm In 
iS(l<li>kllnLlr.tl ' "
uinl Milllivw III
hl llvrpil u|nB| 
brrii mvlully nrrnurra I






129 Front Street. 
POETSMOUTH. OHIO.
A. H. CLAWSON,
WATCH^/^LOCKS. y g b,j„ BD!iSE2.
(mMUSSIDN fhlCUNTIAnd Mueical loetrumenta.
Produce, Fruits ft Vegetabtos





Wlirrirv. r any uf lliv nrUl.l.in. nil*ril
of hutl. r, R <.hl.krii •» a .........
II UR. I,.It uiiuMiul to l.rar
SWkDiiBrelyl(e«nidEtMh,
Sorshum. Man*. t«Ba, Poultry.
•Ulll[r.«l. in JKi.lpiUl.jl
Ul..«l.,.ll..l.-.-..i.riil............. ^ _P,BBaflRr«OlRDdD«IWlU— j l-IXl'l I^ATI....
DAMARIN A CO.,|«—
l'uui|.. ..f»ll .l,«R'HpU,onis HIprui Eu-'w.'vJI";5rii’.i..rX.i.ini-i*i.iR.. iB.
■n ul.uti
'’"i lll.•ll.., I'm .lu.‘. TrIi.'i frrnir 
Irr.R.v; IkiI I •»|«'l U wu» R..mriilitgrf. 




Jeweler, News Desler,! n.„. 2ui,si2ai.aaaKr..Mi hum
„„l..„„ni- 1
B'.M. I'-i-. .'■Ai.if fliatn. Bnr' POMTsMIH^rH, OHHI.
/•..ii.i.., .VAT. I- i.iiif /Trtf.rf llVirr,





Trap ami TnaA'vn a







.-rrH-LraiKVssia C. P. Tracy & Co.
WberlrrtliBrg ftrai# Tile Oo.. *AI.E I.KAI.Klm I>
. BOOTS AND SHOES,
Imo i’liRu, IriMi 
>111 Wliinlln, (la Klllliip.
i^iiiV, ih.mo«. «<•., ;.c, vu. , w. J. L Y K1N S & CO
i ------------ ‘
11,... 1.11 l.iiili.i mn .ri.ln.. I
SSSSST ."n Ciiiiain lenkuts,
"m, iwi t ti.,
FLOOR. DRAIN AND PRODUCE. ua« iirvrr alilr hi lill ll.r mark, ami nfim nilw.1 (hr iliair.It w>. Uhl IM»r’..lMtriil.v Willi lIil-til . 
.T> nf l.h______ I,I ’ iaim ami llu kin.wu ................
I^. Itinz. lliiU liri'n'McJ lil> walvniicl- 




Door uiwiDiofFraBfs Male to Drltr.











.rar, Binl.ra •>> | '












J tntM II. WII.HOIT,
ArmuN-KY AT Law,
Proot Btraat. PORTSMOUTH. O.
tVII.I.AICIk. KV..
JA8. O. SmCBAlC.
Humtiei.i.. uKKKXor co.. Mt.,
IRONTON, O.





PIIUIT AND OK.VAMKX’rAI- j M.uylWM. SCHORMANN,
*j..,'.”niS'-Kr. -^»5rH*j:vay.i-r XI S3 £3 S 
YOUNQ & REDWINE. i V...t.
Attorneys at Law, "«••« fiatu- nraii uinii-
Intlioli
'V, .1. .\. K.Mim.V,
•'iTtMtKKY AT T.AW.i*'™"*' » la unlen rakalvad
• UriMH.KKKTIKliV. I p, X. NAGEL,
Ashland, Ky.,
Attof uoy at X«AW»
IIB.U. ESTATE AaENT,
L aiTOXTI
ESTATE AGENCY. ROOPMO aid SPOUTING a SPECiaLTT
; CR-ir, ........................ ... .vwn>.
KOOTN. NHOOW.
OVER. SUOBS, AcO.
AV. X.MJ..h.l.lIhainl Ull -lA
AMltl.APcn. KV.
CINCINNATI, O.
AmL-Minfr tWAl.a. ate 
onto' B'MPIll-I.InK fi»»du 
jlJIkr* *MW a^l»' r»«itr«'




-llai I ni.iy kiiuwii luRaf." 
-u ......a.,,
I auahnl <>|.| I’elrr < 
•ilhli.Zalom It.”
OhI IVlir ua.mknl l.h.hli..q.iiih.l. a- 
, who he IIilvfeuuM U-, lir wuuKI n- 
alr l i
I ran lilark |m-'|4p luhlrr. » 
II flnr ..III rlye ha.!: Ill ymlUuliuii.
r.ill w ilirm. I. .i  eliarsrnil niaaiunl nf l.ia atlirrealaail* mi Itiv 
i inli li. Ilivy ■.lanni. , i.lxM nf Ihr Aal.laml niiitthw, Ian urrr
”1 haiii'l nvMair Lorn iJirr Irr Ur. •InjjJy aiurrll.iiK nf lil« Immcrmw ami 
TBiMirr'>iJBrv.”aahlohl IVIrr. -Far'Irlimva ataln.i Ilnur win. liwtUhil
■II vliirr 
lake lUv
rI.I!" viiJ Will. "Wr w.Hi-i I 
nud. Wr'IlWiakr.IvlHilvhi.
Mvdi.vrrili«.^nilU)nurl»wra1vlia ihat he ha............a
rI IvaJ.” . ri'aili r of liln wiuil. h. tbal be wa>
"All rlkhl ” F e iu 'l .|uaklnz lai.rly. anil Ihat 111* (wayen 
riJIvrde m e l  i e.lv Ihi  | ami hl> >mi|E> urrr a nmekrry.
'•V.i,"«alil Will, ”w..*kl|u.lv w.imi 
tiirt nl.ilv hill <ll> way. ”
Tlivy walkvl ui. for him.v lima In 
•llvlii-v. OhI IVIvr uaa la-all.I.lliK In
------------ lhal he tied bhiiv, h.r ll.v .Ha-
rvnivtl anuli.r ll.nii liv hail >u|. 'Lilicv iwviiimI cTi l l a l
"Ilerv uv i.,” viImI Will, at la*t. 
'■(’irtq. rlRhl U|> Ihmugh llvav l.ualiva,
inS'.iSiijj-i.a'SES;
inual alriM.vvr. ami uilli llii' arral iiii. 
<■rllall.Iv l.r Ufa afl.-r ilralli .IllevU.
la'fiirv him...... ............... In lila rvcml nl
Eiilll ami .‘rliiiv: Init II I* a tarl. iirvi.> 
<h.'la.a. IImI I.inny vrliiiliiala die in 
Ihl* niannar; Iml.nl a umji.ril> i.lllieii.
Iirauuiia .......... .... wllli ihe aaini
halarallnn ii|>.ii II.Hi ll|*.
'I1ie iiiai. ulMiiamln>r*al
"Ik.u'l Iw afvi.r'.l. I'hllr. W..I y. 
‘a|uvl yvr L'uviv l'i.|i-r auli.li r kivk U|. 
a mw fiT, uVn liv'a imii.r Ivr l«rry vi 
waleiiullyr..'.’ law! hit-Mark >lat I 
na-f.ii uv'll hah Irr l<*'l li.r 'rni. llvrv', 
........ hvaalM, layli.K lii4M i.la vvr.vlam.
Tl.e mlnWer ha
l l .e invmileui t Ihr Laal
rvluullTf




IImI lall ,ml|i.l ilnwi., a.}il.k;,|' •• •
■Iqw
lhal lni|ui-aa..l him aullliMrnUy. Ili■•■'■'■“s.'.vrateS'r..
nl IliVrvfurv ilhl ma hr
^■1............... ...
•ualali..*! l.y Ihr nrrlrnilNl .irlrrllva 
Hurn.'il, all.. Iiail lilt own rt'iWUlluii
lall |Hil|i.l ih. i., aa}ink:.||,vr.uii,v. Ill-■.la-y.'.l il.i'i.i.lvr, ami.
■•luiny. raiiimy. ram. lu-l ,k.i-1.Iv ih-M-u, .......................... I
, I......................I.
i.-.iis.',..-,:; . .. .......... ..... .......
l.lmliMcM aval.
Aa hr allot .ml Ih 
will! a qlao.. he i. ....... ................. ......... ...........^■,lr.•:^•*-Ill— in iliiimt............ o M.a.r ami • hM*l li la..**. I...rm*l <i|' a la.rn amia ibii».I a <-aliriniila nf lha ».**! n.-<'iillv f.,.-Jn rv liia, 
I'uwn-llli'iik ’luna'-V.ilM Ihim." a.-.M..ii.| ni.m.
-liaill.'t uv I vlivr KllnWr.il- (|.|n* Inf I.la rava|» i-mi frrini Ilia j.lalf 
Ivraallir' l.il III.'italhiuA li I* iiiiln ly ai.iai
"Xm" aal.l (MM IVU r; "val ll rialn 1 lhal Ihiin. ll In* .Nine more Ihao 
hare. Ill <ki i ri.lir i.h >lv |.alvli. ul.ai ‘ ..ll.vr man h. Mvlu.lv hl.ii mill h 
till! Ball kiiiBrvdrihi'-InMriminilii'. |•ml lir. uiih a Ilka |«r|at.a in lil* 
u.'a ha w.in'I IIMnk hit na.k ha* va, wi.nla, uiiilvilal.va In Inllunivr ■il*i''.:.zszs
'uJilaalt.mlli.il III li l>ar anil Hah'j rh •■•'ii ui'il uli a   ivi :. li.unmianiUI nalina. II II
S'lrtu’iit, RS".!,;;';:,; is:;.!
..... . .... - ?......- ............. .......ifirSJl'SEtl'SS.T
1‘lnna, ami llillilnul i
In vilmalii ,a.r.l.l In l.h.lai,1 .lal, 
oiaalln»i'lLer.ma of I
.1 hriiali h. kvi'p 
arn.nl niih an • 
l.rwa. ..Mivxti-mua a>
I a l.la.'K-hItil uii tha
‘''■^Il'ri7h"wjmr.'“‘lJi'y.Mir I'm-lv 
I'elv varvv 'rin. Vvr rm l.. I‘rii>rani u 
itv han’ al Mv l.ualmaa. Hr Lmiu. 
Ii.iw Irr art al .h r l.rnrl rr ile ualvr- 
iniyrii. ■;n^‘'|'* '''' "
aaidOl.l I’rler.
-- Will: •'Ivf. r
iivrr .111 Vii'VKnr IthtKv, ahiiiit tun 
mil..- fmiii Uhl IVIar’a |uilvl. livril 
Will ami Mnlihru- lllavl.. ’n..>.r had
nml ai'".vuIn'ha.l'^lnmilira?ii'.jM 
OhI IVIrr nf l.avlns ammlhliiir In .h 
will. l1ie.llaB|i|a-aranrenfa>Moriifthrli
;r='z;:'i!r£'E:;:;:K
furl* lhal i-.iivlr1i*l l.iiii Wyi.iiil a
••Oh, yi-a." anld OhI I’. lrr. aa Ih 
rrii|**l aianii In ihr ilaik, liunlinK Im 
l.r nivini.*, ami maahins Ihrni will, l.hss.rsrassia'cca
- dr luiiniln-r ll.-'IIJ ' 
■ilai-r.lnuii.'-
'■••r vnu min', Mai,” »hl Will 
niivday, "Uhl I'rtrr he h.a.k mir|iiil!.
ul'll rr”*-!'. nlt'aiMiir rr Sr*<- yrrr .tark 
"'‘‘•HH .luti'l arem Ivr me ilal wu'.l la 
’ lie rl|hl nay lie ilu.”
'WrII. mrMiy ll wuul.lu'I; hul Ira-t- 
wava. U d..ii'l hn.k ter me like ei rf H 
wi.'il In' ur.init Ivr lake liulT Irr nay 
rmi vn mv lark fvr wul lie look la*'
••Wv ll U'llvrW' a Killin' auuy fniin 
hruli, I ■a|n*-l, » lllir.” aal.l Ol.l I'vivr. 
■viivina Uir ma*IMi>K Ihr m.'lnii*; "n 
OhI lam WIM Ivr Ill'll .111 il.iy hauv. Iill 
imiuslilii'l helivalOiy In dvav |«rta.'' 
■•I hvnr aniin'laaly .umlii'. inn
*"riu'k'ivivr ami W '
euliiv li r laahivr nniiv rr Old I'vivr'.
"■i!?:i:^vS“,:.'’'M*;::r,7u"i5n7.;r;'::;
Ilia IrE. yrkiinw.”








.mVlh'm'imil llivrr liv unfuMnl
wilh iHilFl'ii.r U.ld mrlVlilf'h.aiam 
approeal byMaUbew.ahd they drltr-
IIM I'vivr aul nnil.-rhl.l.rtnhalirllvr,
Mark vlmiila u. rr haiinii.R ...................
linrlzmi. ami nlslil un. ajiiiroavl.lnir.
'•1 'low dal wr‘MiKUliiul.‘rli>lialia.l 
niKi.l, Kh.K,'' aald Old I’vlrr, adilmn- 
liiKhladi*. •■Ih-algnaamall favurahli 
fvr failin'
Shipley, Crane & Co,,
 ul  wnhivr.ru.rf I ain't nilalakeii. 
we'i a Bwine Ivr kK rain, ami dal fu'
Umii. lliiiif, wul’a.lair -Perrr.1 ler uir 
.1 rf I hear.1 -imrl.aly lalkl- ’
BOOTS & SHOES
Hits. Csps t Straw Goods.
______vMJrmi3n“i!,‘“*liI.hldkl.*'l'li^^^
JOBM WITTIO,
: P. POWELL & SON,
ANUMAD. HV.
HOOTS & SIIOF.S
Ua^iUng <tme on Mortal A'rtlK.
“ li. C. llOWELIn
fuciNEEil, SURVEVOR





HO. 180 lllN OTBEBT, 
OlnolBUBAtl. O.
SUrSoiul tor Oatelotrua.
Hnumalanve il.im. lhal 1.1* aUitfarya 
h..|n-l ■nalivvlil.lirr. Thr n.I.f.'a-K.i 
1.1 Ullaui.. I>.|iav.-I hy wary Iv-ly win
r.-...| ll ...................................lil u.. oiaialm-.
ill n ilnai-li i.arlh'iilafvliy vlri'imi*l«livia
a dug lii.ulliiK uliM
:mu*F>, viilirvlv rrliulilr, ni 
.|1 i*nilt .llv.ll hlanuii lllal. a 
ml. a fvw nilni.l.'* ■• '
• n.Kv.ly. iv ..■,■■111* III jN-rhuii.liiK vv*... aviii, m-nl I.. ihv |a niinil ii.ry (nr nnv 
gmler wundi n a* a ranting l..v|..'il. ymr ami Ihr I..1I.T I..r liw.
k OUS.u'is.aa?4;ist-ajr'.es!
ua* .iainnliig hwv'vry larTlvnlar.
II ha* lavi. ■irnilv nr iiiillv lunyaar 
Miiiv ll.v .'rinivuaa.a.iunimnl.anil I 
..llh.T Inal Iwn liin.a-rl.l ll.vy luai'
liiHIvvalile IliUiI'l.v wlmnnlninry vltur. nf lha' man lliirn.'ii ja< a i .g
Ilian hi* Un*.i.i|wlcam.r Ida vlitalm 
In tIn-am-HnI Ihr iiaem In llhlm i 
l.hurralBMinonlat .(Milainl. tlli»
s::;
........... Takniiulli.gi'Hivnl . -.........................
' ..nlinary Iniiurvt, hul ll waa a vlrarnn. 
aU-li.wlli-.-.«.r>..Mjinlhe. CrafUrrlaliil,.
■.Ir*..r>r*l II..........•all. whhl. l.r rrvrlvr.
dnraUi Ihv l.anda nl lha latr.-Fiaiikkiri
r Ihv nasn. in
i.‘::Lir' MrAi
liiam. .................
.!” . rinl OhI IVl-r; • 
•.-li ' hl ll*-.-
^^PiriiCiv, ...................... ...............dmi in ! KeelMrliy Waaeefrea.Ivg*: my la.'i.lrlegii. Tliv U-aingl'iii At'i.fliT Oninij' Mln-
Olil I'virt'a fiH.t 
-liir, ami hr Irll I 
I Imir nivlii irw|e~; lalrly Wril ill lirgi'Mlalli>ll WIIIl Ihi...sii.-t.-.S'iKsts'r.rt;-
.....! ;:;e,;ss~5 :i;:s;r'K,J;2S
..... ii.v-iiiriLiRirLSi.-'.'rrii’/ir
•ahl Will. Ul.ii waa ai> Mil uf laughlri I ||,e ai-vet.tonua nf (he nSei
.1 Uhl I'rlvi’* lunihlv lhal he <*aihl („.ell luravvrUun nuiii In .■■•11,
l■■^.1lyll.>hlh,. ■■Kiervllllaiidl.loii'i .m l«ri|iilralrnl In al-ait f‘
Ihlok he'll nod in.” ,..r la.iil. ■■■•in Ihe vlivk lu IIm '
.............................. ... Ilf .1|.|' h-r .mvll j of the pr .................................
“•J*M.-I il.in’I l.'llvvr hr’. Ii.’n him li.~- 
ylL He'aeoiiaherk.llliloka. miw. cu
rmaaihiK. F.iurUinrvw>lui'lyrno inrv wi.r*vrdan inwlir III.. Irv.
yV flillK. lir'.u fvglur hha.Miull. ................ ... nf lirr
uen hr liiya hnll rr a mu......... .. livj rmi~ rl|.l.
ilmi’IiirlMa-rlrlgn IIII dry pry hl<Jua .
.......... Kvr.,,,* A .......... a
IIbMink* hi.l II .-.nil.,VII
.vi’i'** ***'*' * ** **'"* I ulllJV'llnil In i.l.lJilMllIv Ml" ^ilirllllg
.—.................- ..................................... IN* .il.nil |i nrnl vll
DOW. WearanulofllMvwwhine.i|ilni-Ni ' by •'•
..a* lam 1,1 ll.v Iraal >haki'ii. ‘In W HiK-l'J.'ilial.M-vnl. m .-I In.la ...................
tin ullh. HU* ('rail i* i.m Ihn tlrx ■lll|■rl•..Il.nvMI h.r .hmitiiiK al Nr.1 
(ullly ................... .... wnn ••.m...... h. Mw l.-r i l.hf.il l'..li,-r
Wliti hi* lu*l lerulti. «n ml. -n.ivii-h.ii ........................ .. a i- r-uiil .hni-
h illirr nlvilnlnniiirlll .if nil hi.- •■nlly l•.|u..vll Ih-.i.i ll-tli<- l.xm
.•II -ll I'n.nkii.rl. I.a. I. 
n I  I u  in
■ iighm, ami ha.1 wnrknl hlni-.ir un I..' ./'-if'r*-*, - Ihr ni.ir.mr ij*v aKahi*l
Ihe I..I..I 1.1 WllevIriK Im wu* a n.'i..,.l' Win. .i.llu..y ua* v.ill.-l lu ll.v I •Ir.-.il- 
l,rr..ai.M.|mailyr. 'Ilih mehns.I.-.w. 11'mirl .1 U.iii-vllh-. -i.M .-.■,lli...r.J l..r
Ml.g'nidrlh ‘'r.'i"ha'”avkln.a
..u guilt umihl ...a....... ... l.i.w I**.., ............. ... n..M-, Iiii.mri.l IM-Ivll urhluhil..
".Imsrei—I" Inn. In llmniunhi.i .dUiii-. Ihv Ivln.rnhiry nf lln I'l.Mi gi- i.f ITivi-asstatisirisavS^^ sa--ri'5=;’!«««3!
..I the IKluelIng vatl*r* hw vlivkn.g In k. r. Im l- in lln- liiii.l-'r .ianl nii lln*.l: 
hh nrlglnul alulviimiil. 'I'., |l,.,n. al... >li<- l. In'ir Un- ilv. i. ,\ imKli. iinmr.l 
uvlIrvH him ininvTlll. i.r.il Ihen-i-i I Ji.in.- .l•lrn' »•* lunml I.IMhiK hi a 
imhml hirllm fr. |hig..,f In* l.ni.ly. i. ' •llq|l••■•r■- iinimn r n-..r l.y uml uu* ar-
hiulkh-** Mil... In lv.ll, ll.v |v.f*i*rvi,i--j t.-iu-l u* a •n•|■*■lnl ..............
wilh whh'h lm.lr..iv.ni,. guili. Kin.' i*. a, mm... il.lw-. vn.
m",”Vir.i*l.l.“rnnIvv"w^^
plnwlngiml will never ngulii Iwlirve a man ! A'm-r. John Thnnia* wa* i
;T,‘r.“:!'nr.;s.“:.;'’::'.d;l ^ ;l’vv:7*- .,1’;;%;:!.
Have aninv f.’ara hal ll wa- a h*lln.-l ..i„hi, J. T. iin.lvrii-ik I- pul ll 
■lallnn. i„ p. ,iM,u.r plmv. aii-l II t.-aull
par.1," VUI.I.4.IJ...I
. -............. . _ .-air. ''Ihv Wr*i ha*
dan................ Only a lllllr whili-i
z r- :iz;. ;rr7.:'T:r.ir
and the auiif of the alk-a^tw>, aow 
ilnien and high M:ln>d> ami 
immle men ami h*■l■■^.'r•
i ,u hj-- Bi 
lili.K n Im.kvn at 
/..I.A.r -.\ (lain mvl.rrr.l nrar Ihvk 
' ll.u.-vl*l«...'» lllrm.i .\.l..m-aml J:i*.
MaKgi.iil.it. I 
'lurlvi rlllv I.
iRi UwKiliev: wv’.l Wtlvr Iwgillni' 
...y lr.in. h.-ah. Will,” a.1.1 Ol.l IVIrr.
«" Ihlnk K ftiUrrhi-«.l.l 
Will, ullnr I.L- had gullvn M.nirdlalai.ri' 
■mm Ihv pBlvh. Ia-'> vvI .luwn rii rva'
“ Thvy »
Wbr Mm Woaa'l
ii.iHilli*, If Ihe lda*lvl |n.|ar* l. lllhv 
imth. arertal liarr illi-f In Wy..ii,iiiK 
..rdlaeam-. I lelly.ai.ll liv.k.a. ll•■n.Kh
ua nhl.llmvlv w.viM hav.. In ...........
away. Whvn wvliavr In wall fiu liiiK- 
•rlngilU-.u't»viiuiriiv.n.I, II* ilmv In 
llgliluulfnr Ihv fnmller.'
vrrVah
,.* uillvr.-l ami iitalhin ,1 a l.vrt. 
pn|ilniTm
.wi-rol l.y a dark l«>wuellefe 
..Mr, Ilia. 
■‘.V.siiah: l,v'>(uurt<> Ilia In
..
"^ll.3i' frr am II l.nme, WIlHrT' Iw 
ibew, wlivii
un II alia mu' dart 
l-.ly In .Ir j.ilrU.iow 
‘Ih.w.ly. I i.L-lr I'rln 
,'.!!• rfwllh.7 ll‘aaa|
ithlii'I, llnw ye^-nsllleii’ 'lung -••«;
"Well. nnw. Iwuza-I.ml 
ilr palvli. rii >••>• mmv up i 
1 m.UiT*l ilul llliiK wiia 
flue; Mil I Ihi.'l 11 wiK Wli




•hipley, Hoover * Co.
1 II 'llvUypl
■ ”ltatTwn*lI hnimy. Ult I'a Iwel, nul
isl'j-SS'EGS
''■J!! hah el 'vin w'ru.h-y waan
- - KlVrll ..Ilvnn vn, nl..*V
fvr lie
OK7GOODS.VOTI01TS.&C.
X«. Illaad Kt rilltItTH KTIIEKT.
haS'iv^ ”h hul'lhr "kr waa >Ulh.«r- 
••■■t with rhiinl*, ninf Ihe nigl.l wa*
"''■'»Ui't'‘?^uTa.iU. r. .d*r tm <le W.lff.;, 
Inw K^d a nilghly
1^- Bssag®.
TOUT o-A-y, -w. TA. Hydraulic Engineer.
S. W. KING, iwESUYAN FEMALE mSTIWTE,
r.t'=K;u".w
-.i-iSiKStr'i!";,';:
•-Wl.vrr'a my nutmrgr” vai.l Mai 
,1... l.r .11 .w.y «l.l,..B!ilmn. w
"Yw, wedid hib amua ............ . nui a Ihlo* ha|.|a'idng y«i.
wui: hM^»*«i el*n.7li»* "udl>™ tvairivf J.mmul: In I'eBO.ylealila,
Ki'SI.'tvS-i.tr
ter Ilia" , ,,, Mhrvahl hr liml kl*wnl livra llllleiaurr
•WrII, weraii'l alay; l«d wr II iwDr • n,,,,,, n„.| ihejury gave
;f!rs'K:..... k,-
........................... I".-™.-...........
k> .4 wlihky mran a |vNiml and n 
id lierf ateak; Iwn lu-rra, a diniirr 
»ull.mcli.i|"( iviv iva'klail, an rg«
^V.i^'hl^^i'ilri'nulTn.
"Mri 'em upaiialn.” m 
iDiMllil. ITilaleaUU 
.uny. rurui*li<*l l.y a
• hide atrw h.r 
iiley imwiilng.
„i„.-l;,i.,.|| u imei-n.
■I Iv.v, Im* im -i.-rliiii*ty .liup. 
ftiim hi* h.imv at tV.-mii.
«Aiv.,-.\ii un.ii.-'v..h.l tilieini.I u.i* 
...a.lv hy Ja*. Mnn.plir.-... -.I,u*-I, mn-
Hiie.1 In Ihr .............. Jid, h. .-.iiiiiiit
Milvldr. li.diiK I...........- i-vll hv ih*l -
humlkvivlilvf Ufi.iml hi. m- k >• i.kIu 
u. hv v.iuhl ilruu- II. ainl l■..lll.ly h.i.l 
di.uil In div. liv ua* I.l„n..| lha.I 
whv,. .II..-.V.TV.I hy lin-Mli r.
|lra.lw..vl I* aahlh. harrtnkrii ll*
I* wllv, and nnleir.1 a llrvt.rlaM. 
ll. A ple.v <d lha .-nSIn wa. 
ltd <dl Binl glevii tn Ifar l.ualtaml 
rlie. WUrii. aflrrward. hr wav 
fur Iiayairnl.̂  ha ^|ir."lii.'eil Ihr
io|e.'l ml
/»n.t'.(.nt-.\ll vll.irl mailr I
lHirgli.riarlhv«itri-*:M(-..laUh.iSlaini 
inithrK.'iiiui'kvI'vnir.-l llutlma.1. 1Ti 
nildieranr*l aUvniitt.*! |.i gvl liiUi ih
Clilirlr- .kmli T—It, ihv junhir n.viul 
.tf lhrllri.i.*hvp.i.K lnilmvhir.',l,ri
AehiVie* .rfUriivfal
A .vcra.ia.nan wiin nn-
nun kir wlial areryti.ly »ii|q.iar«l wa*
a illaimnnl In Uic mugh. I........... nii I..
tlie abioe until lltie.'n wa* the
'"S
very met
aald lhal a nirmWr.ifn  Uiv Tvim.
«r lui't I-
................. II Im waul................. her rval
II,"I.llihrilhhik wv .*. - . mad hr aliiMihl krvp lli«> vimIivv in hi*
• Ilr iiini. -I ravy- I ...Iv.eil-iimnt hi li.r Xru Ynrk i l.vg.. Il.ime hr i* n.d
,'‘l'-Ii'i, Ih* 4v rv*!-'d '‘"r "f'
,' hi. ..un nillyrn*. 'J''M|.rMt"!r'nmllIi uf"lid.*wli.r I A Kmlu.-kian win. g..| n.ir.1 lu..... ..
?.r;v;-v'Ari:f r..;:Tn.v.^^
~a- , N..i,i.w*|..ivre.lllitfrrrry.4l>adllie Tula I* the way a I
BlAunton. Vlrglula. lyi;-
P. O. LOCIU. 1
TUTBBWELX.S




.v./vn, - Jii.lgr Franklin Jnhri. 
:>-l -izly - vvi., .In-I al .\. w lU 
iu.ra1y.l-.
lllvn went h. Ihr .hnr ..I I -. F. fi.qdv* 
A f.A. ami, I'lr.- Uiig nil .•i.trJiiiv h.
Ihr nhirr nv.iii l-v pi. king a h>-k. ............
Ill a *nrr In wlili h ua* nnmhlrraliln 
i....i. y. .Irdlivl a Imir In Ui.' .hu.r. mnl 
lail n phvr nf !..•*■ nvvr lui. f-M Inna 
l„rrl.-l ill III .....................................................
ami ai't.. nl-Mil r.niily in llghl 
n Frank YvrI. nml liivu lam- 
la.e .-am.' un Un- r...lr.*nl fn.m Ui.'Ir 
fnlli.r hi-l.iu'*. nml uhvn imar Urn 
.him. Ilirniuh iiil-.-lili-l, llr.-.l ilmlr pi*- 
I..I* i.rr inl.i Ihv nir - wrnl tiiiir*. wlinii 
■ he Inirslar*. IhinWras Umy uvn- •II- 
t*.riTr.l ami aU;n k-tI, h-.k f.lKhI ami 








niUMlvt, nil'll....... . KliiKh’*
lll*Wli-.lf..rJnllu;.r> ;-'l,a.nl in 
Ivlulvah'. 'ITil-i'-.-v mil ■*' lak.iu I.. 
■ Ill- (-ivirl Ml ... ................. . ............................. ...
.-iniili.v. II.J. .Mulihi-* 




V..rf..e-nrn M.nvhy, . _
wa. Mud ami fnlnllv u.iun.lvl ll Wl.rl- 
liyvlllr. iiy .inii-vr llnrlvll, tiuai wlinm 
Im allvin|ilv.l In .•*. .i|u. while under
Ilir r..,i.lalJ» 
...... . mill lalRlIyE,,£-s;;:nSK;,;;,:;;c-;:‘f5i.r' ....... ........ -. ssrkiz?
rrlSSsSSS si™*-'*-:,'';!.™
............... ■' tss-*™
ur luy mutnlng uuure." ............................... Biiptra and a alltl u-r|.| r..urliirv.n,hn
couDljr a few daya
I
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Th-S.«on InmW.ak. B.«. .im.lr ol l»pui k(l ut»r u ,.uira.T.n wbll.
anila ian>nimiiTaia>-k ■» rrpU-aiDr oar | ihrir babaa IK Uaacblai onaa aabBoai
HEE' ’.”n, Ky! " 'XnK~;
■j-l.ain.aiiBltlaUnauy >b» (hBhmi iliaal. alilcb Uay •• uoUr aad Mt,
• aorinai................
•lure. kiailoarHiaaccaiaatala. loiih uBikiiKralJ iKaln IbiSJ KiBIacIlmm
mmiSM
i'ilJ.: U.V?iil ' ■•ir--' Vaa-Baa
IlhaAm.imu aailK.aiU 1» aiala^aaalu
■ aabllliallMI. u.l(t UaiKar.K 




I IroaiaBd aBoaaar m-
uaa wBi> a................
IBaUl>aBAaa>a»lllil( Id pmlaLd aa Sal- 
dlrraan.I IrUad.iil aacB ai»l a.ary nalaiaal ........
B«aa t-amulr.








slSHi;•aHDlih«lha<nlarl~l.an <vKa.l hr UK Mr.U.W. Ilalay.al }•.
















K hr..I Hi..li..i,I., V.ahaB.1.




all alKiDr.i id BadliK < ailK „l al..ul    n.nraraliaa vaaBald;;Er=:i.7rs:risiri,;si::i:iS»rsi::-.ij.ri“.K^
sSiiiisiisM
ivShTd KhU':' r'''^
=!L . S|i:s= V
..... = -n'iS-lKSM liiMliiiiS
^ra|d. I. Mikn KB~ Hiana !■■ iK> a 
^^^Thr Uhiii.Ia|ii^Ibil^M>I.n> aiM,lar>h,i.
t'.d.d.h. U-iadIhlaalilplM IhhD
lissi=r;;z!“ VSJ=I Mnrbel Hcnort.
‘Ol^Sa; lUivl'ayltiaKr JHUra : „nila« Bln
I r
dpla id Iba aiaaaaht I 
UiKh.bad iB™ a.,.KI
aaVI-'hl
ladBrlBiahialaMiailBal and pli7»<*l di*>l
IMi, eaaaUnid vliu a laHy aaaaa a( Boaaf
itcBHdarimaar KaDBardli
ilaa,>(cl1uai{aad Raa.XluiBMaaliaaa at. 
riaial ban •llli lliair tamllKa, Dia ndar 
liablbU Bnl qllartany auaUuaal IlnlKIl'a
.aVttriara.'iy^fT.rEiirisvJssr
arrIvirBaaii.l Julia blarphy. M.aaa nioaihi
aim Irii'iia. bwaama aaaba laaj ha baa
KliSSSSSS
• • - - • Inal «ai Had, aad Rarplir
.nit a ..................... aarraal B.rHaaauat
aadalikDiaada l.lai aar]>al.->. Tba ralaia 
llM.lh. alkani aaal...|llialK,ra kaaanla-
ta taBlab taaa l.ranir^
SSKSS
"'fiia “ti>[i?itKHM“.l'BVl iy'ftal pn
IB .........................la >la«D..lla .
• Par apaalHK dlataapacRellp
Lia m.^; Laiau. 
atiBaailllurpanaad ha
MlbrUadKaai lalliaui
J Id tba aaabaaM
. aad Mn-H. A. Knah.aad Him. II 
rr aihl UM Kalla >laair,ol Wlai 
laa, Irlc as Diaadarisr Iha law
llilaK •>( pilor lot' irad- bafata ra
n hoBlad a panaaaMilii
OVERCOATS'MS:
ME NOW IN DEMANO. THE tUESTION IS, 
-WKCESILE3 TO BTJ Y7
:■■“’■■•■ ■■■esKrr:
UNPARALLELED






. ATTba-Oniuaii<a,«l.n^i blr lamt.|.,
^SSMSSf
Cohen fiBrumberg
Have in Stock, and ready for Immedi­




TSO SmuS TEiTSASC STBRSaEi;
ssasvKirj;,,.,, ‘
Made and Trimmed in First-. Class Style.
I'l^nco: tnod'
AalilMnS iMall Marhel.











CALL AND INSPECT THE STOCK
Also look through um- Immense Assortment of
larpthhiii iDiwlliid III III la: Bd midati iiD pariluf.
bn.lmi.l l[^ U>|u,.lla IIUH Dii laia CDnirr ' ! 
nMil. ha, aihl a Kffr^tBjl.ia OaWaD^lliDi ‘




ninlli lmi In U.K nhiiilr, hr Ilia aalna el Rrhl'alar Katalia.einiai Unud nar aud Cl
)iST:'i;'.;!::mi’;.?i.T.n"7.-"h'.iivji'i'iy; I
[ ci-k - robhkd., d,
jggkgjgaiki!"—^ -
=H:5p;!H:SSSiPRICES THAT WIN!





. A.. TkKVI»S 
Che«i» fa«h M«rr.
■'‘irfl!“\7 llll-ilpi-hM m“i> iMfirMb.eata", .___ __
In ilir linlili nl hilln«lni hi> luilirr nhcial Bla I mcarui m raibKa, uraaanp. Kf^ baaa a
-
indlinTlhB -mini, lia wiia luuail In Ilia ■■i|. ,, . ,
lp.in..Ml.a«rll.«iift-lBatii.iilhTBaddraeii '■“«» Bn«»ll lor liafacH and >a
f£s;pr:=;=







HKaaiK«l«lkak Baaa Ulan, n.)alB,IMB.
man a^mb« INlab.aadtte □IdH’i.Nifl!
traS:;:
r:::.’:,';u.:sn,ird’i.!;i'^s;'i:K.«“;ri •
|.|-r«.h, Kllll, ll,a«.|lar. “
in .Kar ^ “I"' ''.liar,
;rn''SWiV.‘
l-!''i“‘.hfpa'i"^^bV“bu K.^tlulnVit^'mihUTTm'
,all >ra al AKWma uhaaa.1.11. nallani
.: Per a ].tarllaiilJlu.laaD.bUuaaUun. ae larri.-:iz,"r,'rr,;, ...




■uri'ni. h'.i.mur! 'mill Tbi Ibaar,.
..im lamUlunJad Will, piudacr.






nwamaanl .iMala hen |iblldH'L*tha j lf^“r »K milLVll 







vllh i-lnotaaulB^^^ MR la^aildaTnM
lyaanlaryand dlartlioa. malaliw IM 
abaadBiiwala. nirai wild aalK. anil.
uliaianUmantKBlIr^lil. ana i.ia lama. radapia laaaiaaiau. 





II LHda. (’ML mm* Pawla* «
T A TCACHM
■Iwill laarllitlir paiw.n lo Pliir lllplaaaa 



































All RniAenaliPHiiatlqitnlillrM a< iiiarkrA |>rlr«n, wlilrh 
in a N«N liiK lo )-uM or Incut,-Hn p »«r rent.
COHEN &BRUinBKRC;,
Aaus. W. Comer Second and Center Street!,
- - - OHIO.
Branch Store, two doors Below.
Stevens & Pollock,
m-rr.vn. ukalkiw ,\>» johhkhs i.\
JfAJil) IVAHE, Cl TLER Y,
STOVES AND TINWARE,
SMTEBPRISEBbOOK, - - - - UREENDP.KT.
Wd rail mipnlli.ii uf FnriiiarH, Lalnin-n-, MivliBiih-a ami Marcbaula Id our 
lar,aan.l imiiiiiImd nln'li ornliair
Hardware. Houso Fumishlng Goods, Stoves. Nails. Bar Iron, 
Plows. Points, Glass, Sash. &c.
-------- AUKxra Pod-----------
Cbaaiiilnn ilDH'cm ami Rou|a-rB. Howp RhwiDK Maeliliiaa, Uaa>IIImi Tlireaban, 
uilrarnilllail IT.iim. Walmr.-Uinapl mnwi, Victor Corn Plnotanb 
... ......................................... ... Klv.'O Id uMrn. I.y niiUl.
.A. T T K3 ig* TP IO N-!
How to Save Money!
Pay as you Oo aud Keep Even with the World. 
—The difference between Paying Cash 








JOHN R. MeLSbH. Presrlaur.




Lonisville and Lexisgtou, 
Tbiu Snl;i3r $;ksp U ITubbr.a. 
Orandeat Sconcr}' in America.
«y>p|.-..ir; -l rn-l-.B I'.-i.:, .I-I-I t.k
BalliffiOrf, PCilajii-'iiS: lul Hew Tcrt.
Tlio






•IBLa'v** CO. R«b«.r,H.Y.. CMa«o,IIL
Binr YOUIt 1TB3OT SX7IT
DANIELS, COOMBE & CO.
Cor. Fifth and Race Sts., - CINOINKATI. O.
-nopoRTEns or—




IN THE WESTERN COUNTRY.
BSTABXjISHBI3
HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. Standard
Railroad, Hay, Coal. Wagon and Stock Scales.
md Counter Scales. Trunke, Wag-Platform and _ .. ona, Skids, &c., 
monts.
PlIOMPT AT TENTION GIVEN TO REPAIBING
................................. ■> lJUao.l U-Ilrp.la. IP














F. H. ROBINSON. Proprisloi’.
W. L, TI8BSTTS, Clwli.





•M,<t <ur CralDKue -“n •" ''*'
tEO. WOODS' COMMON
THE INDEPENDENTt ASMtAND, KENTUCKV, THURSDAY, NOVEMBER 1. 1883.
TUB Independent, j




uul.s.v  ̂IVl 
offli^uiaiu
U,. 1..U, J..iH> I"'"
«... I..III. II""!--"-‘
»f. MucaJ. ol <kl
u. H«.w.
Mr. • JlSOrJI. h.tj.f . «■«..! pul UB b.r 





BBdeul.ulw.ukrurlp ..bTu~I>|i ■iiiubIii, 
n».IBiiin.B.I>rl...ii.lb; ■.lelil li w.. Br..i






-ii-ul b>- Hup- 
IM Ucip.lu
piBrIIra UB IhlN .Iiuir... lUl 
ii.UpBn'Bn ' 'ilTa T *.
llrM.t AkllB. urrlT.
•TMl.th.rlrpIil.liliraB.b 




Flij cari'l A.kluBd li«.» I .«»n. I>|«|W7
,,..,..1 Shaw's Column.
I “isirr r;:r
U.V. liB.lluii\nliur B 
.11 lue IIBK. Wlrr.







ni.M .UU..I...M,IUIt B.llllBldMlIlll. r-UlW 








Hli.a nuw, Biiil duri'ni
lllliluK lli.rurc »ullis/r..r. 
aul dual li.v. v.iTInriulu.
air b>Wir bp IiubIoi 
OmlluB •ithlBd U.| 
vdl. I 4B. u .-Mm <1 
uplBlOB I. IIIUOI pU
Geiger & Powell 
Call attention to the 
fine Hue of Carpeta, 
Window Shades and 
Fixtures, and Furni­
ture that they carry. 
Fine goods and elieap 
goods, and always full 
value for the money.
Geiger & Powell 
Keep the celebrated 
Boiler Flour, made at 
Maysville. which has 
no superior. Also, all 
kinds of grocerits and 
canned goods at rock 
bottom prices. But the 
credit system is dead.
Geiger & Powell 
Have the largest and 
finest general stock of 
Dry Goods ever seen 
in Ashland, and they 
propose to sell them 
at the lowest prices, 






Tliu pBlr.njiM. iirr.irl..l l.i I Id. J.iiilu.1 l.p 111. I111.III1..11 radlu. imlill. Ii.. BnrrUMl 
m<u..>..t.ll.i 11.^ -* |M. ..1.1. Tli. 1'uMi.li.r. ... pr.|m. .1 lu RiBihi.lii It. pr..lt3c.. tb.
iV;,:T.i,r.::,iss'.T
115 mi:
r.f l-iBCInaiui.BMii. uor .lip llig Bralof Ibc Z'::'
i'iigr'slli---
BliBimint. Mr.. U. ruiirU.llbirlep
sSSS- iS«=:
rl.fldrM  ̂Unwind dnWB Mm, Ubi BbBdB 
• mB.id with lirr ■wlntliif Man ftonllni Uu 
Chin .hm.. BBd unniBd lh« np
lbBMi4TLr»'db^r>Ud7^^ dUBM
■ mp wBp of Bilrprtbdad. and I mmi. all 
apolniM I muldsBd Irdd him that II I 
bad Bald BBjU.lai I waa lorTP br.l waailad
(.'W*l«.BaII lUiaoiB. F.lar Hdiw,
bappad llanil.. fill........ . CVwiia.
llBFrBpII>.r.san.l imalll.alp aana
i|Bran.dhr.lalhal IMlIp, Hill If llirl. 
ulwMl..m.|.i.dmUpll..fl.adbMlfr ill
71^1.“' F''"I^«d jJia "w«:
raimranip am 
'a. Th.p will
anrap, wbs Imi Id.p ,nn 
a. Ml hw Bnni. j ,bo„
m iwardlmiB Will *lr-




uodl.llB «..i. ~rl 
.......................... lUlMin
>p pmtndap.aacl ma-la TIIK IniraPBBburi
• m lb. mnnpdKabda. IBNnvral.^ Illlli 
ipiaj^aa, al I'laaaablVallapfbBiMi. a
s™;r'S.rr;;';;:
ralir
ibbCbe bW imrimn 
ml baabtWB lursad Iwlor llml I caa
■ P^b^ I
.1t.m pmlaagn wIlli- 
lodabl.un eMIblBd 
10 par mi
meet and Stream PabUsUag Co., 39 Park Sow. I. T.
a^oBlp^amailM
bualnam oo aa a.arata ptr 
ml. IIBa. Bad earn aUll b. 
1 alaa^ MIBd «»rplhl0i
mp Ihuudbla lb pnairp. ................................
uid writ, paairp.boi ii iba bIii« du 
tail barwu llaK II aad Ihiww 11 nan 
(Mr filaibU. 1 Imjw that p'm ll • -n 
Tba wuUlBf.br u amarulbl m-aa; 
Wlillalpou. up lil.iidb ira .1 pnair m
K..d..M<-Ju^Jln.,.lrlnUm..„a^




I wltb IB.11 bull nublbiB.r. Ifll 
_ Botibai<i.ldi>.aBd .........................=,;n .-r -"
u tlharali.wardwlllb.|.aklb.anp parly 
ihn will pibdlbraraarul U«.r, kl.ln<7 bl 




coavirE! JLiTiD se:e the
"Boss Clothier’s--
FINE STOCK OF------








Geiger & Powell 
Desire to inform the 
ladies that their stock 
of Cloaks and Wraps 
is very full and com­
plete, and ask them to 
come in and investi­
gate the style, quality 
and prices.
Geiobb & Powell 
This week got in a 
large stock of Blank­
ets, white and color­
ed, also Bed Comforts 
at such low prices that 
if you do not sleep 
warm this winter it is 
your own fault.
;4 the big 4
<N.NriNSATI.
I.MII.XNAI’OLI!*.
ST. UU IS uiiit ciur.vuo
^A.xjJvrjL-z-.





J- 3^. S. X..A.JSrE, . ............. ..........
Hardware, Iron, Steel, Naiis, Etc.
CHICAGO without change.LAFIiIN & RAND POWDER




RUBBER AWP LEATHER BELTINC,
mwB.r iiranap and  .................................................................*SHtaN». KY.
Popular Uoul-j ta St. Lo.i:
.I?.!?.,!™?!:;...i ^
nA.SHL.A.N-13
Foundry and Machine Shops, 1 iA‘, i;'-.
BRASS AND IRON WORKS- '
UK .iiiF .•i3rA;.:.in,.:;;;v     :
Wrought or Cast Iron Work Promptly. '
Machine Shop and Foundry Supplies. |
p«Ntn*«««. .... AHMiaAsn. ....
-IsAIIlTIljTa- BTJC3-C3-IES,-
and aTery Kind of Work for MIiibb a Specialty.
•UXVIIIBY 'il..l.<.<..-i«lhl HHA   .l.lXHMIlll .Mi HIlfUM
asH7H3 io asHi azAVTicmz aaos saooo
•SiLnapmHXSNi Tvoisnw oxv
UI Jdpl3(f
*■ X* xcSiXeU'vs: *o
EVERYBODY’S DOCTOR.
. RCBLRT A GUMtl M 0
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
J. N.BUDIIIDCEHO.. Commercial College of Sy. Univerdty, Lexington. Sy.
mr.W f5‘piS?*S2Lr^””t ‘̂.% mWaba, .fadrala.
II s^ion, Sep,, .S83.1
Alvo..,.
s Aws, I ^
Cummers. Swages T------- "
AND MLTMO. ' _
Large Circular Saws; JT7LZT7S C. MZLL&Zl,





D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, 0„ 
STEMWAT A SONS, FISHES, DECUEB BIOB.,
OT^UBR^FIAINTOIB.
ESTET. SHONIKGBR I HAMILTON ORGANS.
ASHLAND. KY.
TINWARE AND STOVES.
sTova RBPAma op bvbry ieakg a spbuialty.
JULIUS C. MILLER.
’ I Ashland, Ky.
TIIE WEEK:
•?JK'.d'’{aV.S.'l‘.b'«"T'?r‘l'*
Broadway, bet. Front and Greenup.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
ASHL-Aisro, K-ir.,
POWELL a HOUSE. Proprietors,
'W. XX. B .A. C3- Xu ES Y.
Strictly Choice Famiiy Grocerieii,
VlxBwxhx^, QuaosxBs^AT'oz'e,
VKGKT.Ani.K8, FKnT8.C.\SNKlU!OOI>8 .tXtM'ROVISIOXS.
THB OBBAFBBT FA1H1.Y SUPPLY HOUSE IN THB CITY I 
SIMM OKLITni*!* r>KE 0F S’HUMSIi:.






• DEALERS IN - iCOLUMPlA BiC'u'LES, '‘•..i/r.v;,;
RFF) RRICK ASHLAND COAL,|- ooLTTM^iB
A--' -L-' ■L' A Vm" 1^»1 cedar and locust posts. ir:^mS.Mr7^;’;’;i,t'rM;,v.;!iV',:t'i:v:
OtDERE SOtieiTtO AMO PMOMPTIY FILLCD.






.eub fal u Trial lidll.. 







UVER AND KIDNEY CURB.
Tba puHr/bpal Ibata f aa<U i»la. Isibair
Wrlailc vmtk atlrlaal .Ipla, aod Iba egm- 
,!«. aalbUcmm Iba, la 1b. tmiMaar. 
Oar DAUOSUA, la paillaiiUr. b rlaiadfiaal 
uUslacllM>Iatbeui('lb>f l~bl< ui a LWar 
aad KUm, CiM.; aUu SWCKT WORM 
i>OWDER b dabf a traal duU af <aad la 
11. aud rhaJrru.
IF YOU WANT TO SEE OR BUY A
-ww’sxva
Sowing Machine,
■MlOiM WarruM Iw Five 
TeanI
^H^ANDEUO
aad Lhrar Baf ulala.. aal 
aa. aa .i|aal.
..EM.E0 »I TITUHJUr, Pb 
K.P a.1. ..
LAND FOR SALE.!




In. B. I Aimmu, PnEletRB.
Merchant Tailor,13
ObXrOOXLU]? iO-XrOlBUOa I R<d»
CEO. WHEATLEY,
■sspssiss
Burnt Lime and Poplar Shingles.
PROMPT ATTENTION TO ALL DELIVERY. ...... ““ ........... .
•AaSlilELzid, Ky. TIIK [’OT’K MKu.: . llia.l,.M. Mum..
H. A. NOLTE, jP^SlONS!
“ Punbloim Incroaeccil
A.NH.Y.iA.TVT>,
□.« biMl run Hlu-k «( Full and WliKrr
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &&,







,/r« II. irnyii.i i. irtam.a>.
I 'OM
Honsas and Lots
NO. 10 KA8T PEARL STREET.
Oiiioiziziekti, - • - Oliio. .
THE INDEl'ENDENT: ASHLAND, KENTUCKY, TlTUllSDAY. XOVEM71E11 1, 1S83.
APO “ffou Coins Weet
NurllHVest nr Sniilliwcst ?






IN EFFECT OCT, MTH. .883.
iRTERS
ir»B< if.
M 'll •l•'<■l. villi', AiL.,K vrr>-liljtli. ...................... . r
•.imi-ni.v li»" 




.......... .. ii-«™ ™i;|:i„|-I";,
Hm’t ShasjPMim
rlir»lcUi.,of«iviM l»rr 
...., f»u MV. inJ a Pliu Unn 
iini l>a Urk rlvTii-liliilnpilM 1
Ssilli








r> t-lfrlaky «||I ■l■■rI.rm.•lll•dr.•.a
n-u lulin lvrv» •.~iii«,if>.w•w,r‘\:lr j
ii*l* ; lliu.. W. !•
iiillilsps
HOOD’S SARSAPAHILLA
It W«v» Ilk. IIJ£U. inHiton vi.ni r«it ‘t 




.1 III nil i
hii iMiiim im IlK- ‘iinnhmi rn>iilli-r.! •At|J*miil'->,
■ml w.- .mvuf llirniM Almllllo i.l. : t I^ii.ii.- ■» «rrr.l«l nii llm 
In Xv« V.irkSIntr, null wii» 111* lli'» 1 rlwrgr.ifciiuiitrHi-ltliir Tlii-y Ivimiif
,.liir..l. <1U-U at thr rtvlilriiw ii« Uor ■ wllli a ijujiiillly i.f •:
.: CIKTSK ■CmnXE CO.. Yart.
TRAISSXORTIt >
‘iASsSStliSS
...Hull. Cliaa J. Albrtulil. Iliv ; lUlliia’i ll. allni 
■i-tkmiriwmii, rruiii llir «M { .liailuWMl rniiii
„, i^,oa. Vegetable Sicilian
.... ll, t
ulili’.i ................................... ..
.SUIlTIIlIl Olllli bimli-i, lllvil : . .
f
rlKlilyi«n, iwiiKiiiv In 





HAIR RENEWER iS^HSaSSiSHSiSSSS '^^
................................................ ,.l«« ........... ............................ .
IW v>i|,,M,dil>-£>uuMTMiaiM- ' i„ i lial ully lit a)»p1rxy.......J.iliii Kikvr, |vwil li> b* >11 vxvnuvli'l. Tliuanu
WMIVI l»i»1 MtnrlMii II. 11-Ui.ini r.a,v. | „f ciiiclniiall. (Il*il •inMi-nly wllliliriii- «-« r-irnii'rly a trl*(r*|ili nprraliir al









...i.,pi...M iiv i-t~~i , ueuTgia, |„ (|,v |ir*.i-iici. i.f UMrly
■ a»MW. bb4 Than*.
-.a riit*r*il lliv linui* nl 
■l.iujlilm uvar JulM, IIL,
SCIOTO VALLEY RAILWAY 
•nme
THlSi SHORT LINE
i^ln^ T«*^ Jaiu*» Slaiili'.v. j E^“rTMcl!........................ ..... ........ ......... ..............
"“iESSill-iSaS Ulrttud south, S«t«H
Southeast, West andrjfla. iiti Erl- ma vivlliii. vary ii iniinJiTiT Ilf II,a arilval i<( Ilir »:l 
nl I ’.Iliiiiiii.: Ilia bimi, ilir i-xiiraci lu 
)  fiiUftmliiliunilMlth* *(*i,i
Cniiailn.
I Inini
*jrs«cut um Ii ,iu. Tt.^.'i--« 'irriTp^i 1“.'---- .M ,.LL.'iX,^.kUfc 1
BU..1 lio‘l..MtiM ..I WMH... i'l̂ n.l'foj'llimi





---- ^ • , ]| liMl II,. Il.llllar-AlTall*ai*B ahn ........ „
ha. l«a MiBriln* in- ;,u,i,..„ n., b.,1.1
PbaM/$ !l«i..h................
















........................?;see;;ek;';;is.1d-7*n;- Oont*laln* IJ4 *o»b, ;Ad»o1ala< Na I.anJ M mui. .-iialll,. I u?,“jSl. 
•d-A BsbuUAU Fans Oontalnimt 
C48 Acrea.
At IB» Biiioin nl Ulll.jlujaa.^
4(b-A PlOB Pamlly BaBldeoOB. i j.'.TS «-’l ■ ;-■■■
EPilim, SHUt, ’«« 




KWffBIESI, m KUUK. 
UEiHUTnil.l£nin«£UIESS, 
lavDin niostuTM.
BUI IHir, BUM MS, 
nuouuEss, efiBTnuut, 
uniniuiLEsiMiiiiEUUints
gi^Sl.SO jxr boltlt.'W 
TJiDr.iiRiaBuiMAtt,Pnfnrtitt
TAKK 'l l I !•: WHISKERS lanynl Ki 
Eni,-.l
SiSla^S' S ‘fl liiMKrasisH j |
iti.j. D^iilvr .11. iI,rl‘r*irMri'iivl'i'’v’'i'rauii'^^ " j I ' • = = 1 : . 1 . »i ■ i *, E
SsiESf!; sSs -U i&HiHHsfeasavCinoiimati, Hamilton; ' iiSSKirSS;
and Dayton ...s;":“  
RAILROAD. U.rilAl.l.al1LWm..S.ll. ...................... ....................................■
o 13sr o I Nu jv 'r 1;
Toledo. Detroit* Canadas i
Eaton, Iuchmjnd. Luo.ts v
CHICAGO, j Ayer’s Saraaparilla.
* liaM lim-li I'Xnllil
j ltiilinil*ry luN-kn. ... ................
! MV>».............Julin II. Carnill. fur I
' v- ar. iiN'ivilliiic MiiR'Ii lart I'lrrk In 
Uiir.ali 1.1 Artranul -Sew Yiirk. w«-
II Cli rk III Cniirl 
.n.n.lilHi’iii'y..i 









allli-l llfl.l-.ni, «'| 
il |•n••lll.• lllillwi
Eiatern Kentucky Railway 
Ti’iie Tabift Ho. 25.
rin «»,/ „ir,'r .V.p»r/..i/, i*-».Vvr i:. l-'i
ilrr i.r Uin Ml.- 
Bi Ml. Ji—rii. 
l.■mlllUl■1t nulvlili’ Ivniii- l.v ara. saDli 
■l.•.rl ill lii-airiiuil|y......... Mm. Amaill
...... .. iB-nvll Ly lueRim uf a I’liilhea-
iiii,. ullm-lMullu llir Blair rallllii:. ^I'V 
lia. bvrii iiT uiiamiiiil niluii fur a year nrsE'-'niKts-'irtStti::
linvliiit vii'ImI llivir llvra in a aliiillar 






Big Sandy uud Pomeroy 
Packet Company's Steamers.
II.IIKKriJPm1......LB^^^
r. lirrry, a i>miulm'iil rliiin-li luriulnr 
inimullli'il Btili'liiv.
/rti’ Bl.iin lai-llly IMB-Vllgw 
......A Imiki ii mil llin-n twu l-a si iisti
vura Ir.im ihvlrai k uf lliv U>ui>vlt1 
iiiii N.divIll.'.Bla iiilliylniin IV..1 SI.
S'sjSS"'irij.S
•liiil llliy lliri-.’ yvarr, «b» liiBlmilly 
uTlIi-il III llrunkBliiii, lii.l.. ulilli- al- 
•'iiiiiiliia In I'roni In fnnil i>r a l.njl-l•lll|ll ll i-ni 111 riH t nl iul- 
vllli'. .N,'W Allaiiiy and Ulili-aji<i rn-lgli
rain.......A liBlii wa. Uliiwii IDim til
ira<'L iHnrSiil|iliufn|.riii|t-, Tr»a., liy 
• I yi'lim* ami n mimln-r iit paMeogiT- 






iliiKllI I a Iifirrili e inigo 
III* cnii|an>> ».'Mai
, aminilalrd 111* leg.
. A Hr* al IlnlilliiR, Cal.. ilnUmyMl 
ipmivriyvaliiKlalikVi.ini.. ..Ttie ruy 
■,r hy*Binn, \V.’T.BaBliilallyilMilm.VM 













_______..... BUllB,’ liBBSWuai; ..... ........ ...
■t jluilar.1 4l’....llii*ii.,a»i.i»*l: Mr-r.
. I Klnanl iirllilum * K,ni. lm|.irt*ra 
Uai-*,sm,M>'. TlirllHlWIll* ara* >lai
..■.UV.V..P.BI. : ;s;; s* !i:"3":'ir
Chattaroi R a M w a y ’ j£i,
'I'IMPI 'i'AMf*K, ii*M.|ii,u.*.al Mil*.nil’. ... ............... ....
Ii.iy inn, lur. , 'll.riUin*- vniv linally ■-lll•■•k*■
T...7v.------------ |'.v l,l.ial,ii
A.t<<»l*t»«>h ««( laflW. ■................................................... '
SSS"T
"i.' '■ N.IUT.
240 ACRES LAND 240 . BTATIilNA
2:"i“rSeSpS iiS'-'i
: n'. - ! ly, W**l Vintiiila, lia* l.•*ll ii*iilHn'*i 
• " ■ 'Inllir IVnlli’iillaty fnr nlii* ynam rnr 
”■ ~ milling II,* inallB, anil Ills IIIII* n-
,:s---:::S'ai=7Sffiai;=sst):S; sc;'-'..............
II,a tiWAIII.1I0AIA-. ,, ...........AlUllI*
Nl. ,1 "n. *1 V.” Ark..Tliur~U>.r.R Jmlsn IV





Day. aiinlnl liurglar, r 
I'<||*||„ ami waB lalallyi . *BW*larr*Bl al •  alien...........Jidill
i*lly iuuril*f*d Jaenli laiUainlBnibm.. 
y liilnnyl a snii idllif latUTal Ibeiii't.
AT''Kln.Mil'>>’lnrLMImV.....W. . l*fl , v i  klllr.1 MbI. 8 
man. nr fnllo iminty. [nita. wa< rm.il- t 
ly uliui Ly Ilia Lmllirr-ln-law, Jnlni
l.'Doa.......Mr. anil Mm Win. Ing.in.
asisl bIb.uI B*r*iily, «er* allai-knl Ly a 
B*grt> l-iiriilir, iivar SlinlLy. N. Y.
Mr».lAUanwaBklll*il..........................
a*Brlydfiok«Jli .li-.lrs. Ijogan wan klUm  ami Lit liUBliiaml
nnyiiriivrliiHlitiMl III Itariiiinin'oiaiii- 
ly, tia.,auaili. I rmin tin.- anUllil. .Mib. 
Ilnnili-niiurk la In Jail .....Jnliiilli
uriiaklUnllli a Halil oUli lii-n. kYvIK 






I TIlE SlKiflwl LUUt1il.':1i..;, I:; 
2v.’-
lEAM B U M: iSSSSg
iSaSSfesaSSsF
ra-l <1,111. Tn*j' liBV* „l«. bum a a«xi | 





iana Wal*r<, n w*ll knnarn yiuiiiK 
moil, abul II J. Ilarkli v. olm lui.l 
multeiitm WiiDIrL
Sinll anil Sli-vvii* allviiiiHi'l In rai'aiv 
I'll, iriiiinl Bli-a .Slid 11liniiigli IL* Imlii
.......Al U-advi I*. I’nl., Prank llallagrr
■ iiiliivr, Blinl ilvBil Jami-B ILUarvlii 
alior lulnei '-mi r. Tlir lalliT iiimlit re-
_____ alBiul 111* liirmiT'a all*........ Vl
N*w Viirk hira. laiulaa iKirlmily, aanl 
lUlfly llvryiam, all*m|H*iltn kill lirr-
... ......... I nvi-year-ul.l vliil.l Ly eullliiK
till- llimalulltiBl.illirr ainlai-rriliig 111* 
.rUTli-Bur L>ruwu «n-l-. IbilU <111
proInLly ill*.
"■AiT’lmiir.ai.B*iinr.«-.* 11. IL K.; T. C. a
'“'“'TrTa
asijooEH:"IlmDSHiiitfuauiHtfue in
•I^a^i.a, ^Y. i nr.
ilii
SSS.S...
It •Inwii Blina’ar'l^UunwTlmi.. aiilj
.mkr lirr iiw-k___ A iHairnnii al llar-
vaf, Ma-., *m»rHt.1 wlili -imclulnn. 
valolitig Lull ran*-, limkr iliiwn anil 
many nnraoiia km* liijiinnl. A liar,
van) .Ui.l*nt iiaoi*il Mi-a.I. In........ km
Inn, liail lil. akull fraHuinl and Uilli
wh*r,i iilnv Rlila «rr* at Niirk. k1** 
n(lli*m irrre luimtillna prlap, ami
Ibe fuiir miiiiiiliig will alldl*.......Tlia-
nlhy HiilllTan, a aallor nl lb* pnp*IIor 
Cb-orjd.i. r*ll iiiln III* liidd al Krl*. IVu,
a rnal aii'iilaiil nrar [luiikirk liid., Ly 
lb* liir>llni( Iifn drai;-aaw ttbll* In 
notion. Hill- wa. CiIImI bulriglil. 
Kllia n.iiM ai.ann, anil>l)iarka auirrraiscj'iTiKE.'crtni,;;
ni-ar W*-l J*ll*i<in, <)., waa klllxl 
RhIInrrI iriiiiig Innii I'nlumluta wllli a
Uiail or....... by lik l*aiii laklng
rrlaM ami niiinliiK away. HrmaMra 
at* waa IIRyj-Mra. Hrl*av*a a wll* 
ami tvi. cMhlrrii.......In n iniinprni'tnryl n i-
al ^■lm•lnnatlal*>ll*r*a^A<al*d, Injur- 
lug iiln* imra-nia, nil* ,f wLimi.O. 1.-.- 
grania-, illi-il, anil'jiir otlirra nr* ri> 
im'IAl III,III-.......T'.*alnuplJIII* jead*
WLIill>-r. nl l.iln-rly IViilrr, ii,ag*il 
vlliiilnila.liv IinliL rinllii-ib'iad. On* 
nl l,la i-llU'll-, IliInklliK In llaV* anllir 
.11 III -Lak* III* hiiW.T"A’i:.v,I*;-.:,










"SSK»r,.... .yl*i.i.-l Irnn iLo IiairhiV
THK Ht9»T4S»|i4dll MKUI-
4iimt: in thk wori.
... .......
■ S£ - Jaima-Nl.ir*}-liT alna.llll* K. J. Il*v*r I ••
- •■ * ^'IllgliVlna^vanminuiUn^ 5”}«r-"r“«*,'lm.’'llii,'
- — an-MLal In-la- arhirina.l In lb* imiil- „iii*lr, n llmi-. II* !■ l-aiki.l 
'Kln.u^V.*', . L-ilUary al Jrllrnaiiivlll,, tnr aUl,’*ii |*m r-r'imal* rlrala »• a il.i
ii»r^ y*Bia...........AISI. laaiKEniiik llfagga, ......... .—— sn^fs:^y,:rt^''.aia
e. la ' Jni.n HinUli,»,'rrrva|ir*llr*ly a*iiH-in- 
*il lnl■l^*ly•l■lnv and Ivi-iily yniia In
1.0. '•'■''“'■’''"’y;____





flnmfnfFira.-~H»ov,H R Iron DiTPKltslsiKilaaiatinicalingcDin. 
pcRim!. Itiaalnnicmr<li«ne.n(>tadrinlt. It b a skminHy compQimiiaJ 
im praiion nwda to reswro sirenKtU and health; ihh a beverage lo be sold
/%»■«/ Mr -Serj*,/,—llROWN's Iron Hittswi is free fram everjtbii^ 
Injurious. The nmal <Ii-ll<'aie bJiu and the niiM cnTeeblcd inlanis may
................................... and with great adtariLige. While it is janv^ul
____________ n- genii* in hso|imtinn,reaorinK*asled*i
iinpaiting robust health i
/hinl tit TUrri/.—Rrown's Iron DiTTKkS is mail* by llie Rrcnn) 
Oiini '■• • • • .................
use il wilh iK-rfctt safety and with great dtan 
in ilsnnneaulagenr)', il is lle it  uprmtW 
and m r n llic most cfliciei 
t S B im 
CbemirdlCi iijHiiy of Ualthiiore. a lung-«iahlial|bd laaw. »lu»« repute, 
lion is wvl|'kiii.wi) to the Imsiiirsa wiirhl uitd ihe general comimmity. 
TbOT b no tiak in buyiig( such B medicine. •
-S. O.A.S E B OXjT,^-
KTPBICBS i e I ABFLKTOm'
OBTefW Driver










Ill* mlT aal* ipltiuuai lor Ui* rallrl *1 
A-*l.l»nti un.l i«.in, II 11 a nii.il.-lii,, ..I.na y: leo , ml inalM—Ifc. b,«s */ at.
MUSTANG
^1* lj~ .V.I In
tiNiilf






















LIVERY, FEED & SALE STABLE
.  ................... ..........«r*-,lw*nr..im.bbSarnMn<.l..yM,*l.., QrMnilp Ai
Til. <) heal* Inn, «ork< 01 II a* ........... . alim In.......
THOS.&WM. 8BRBT.
-IlndUili uMl.n |a-lag|. " ween Broadway and Park Street.
raw Ilka iTartialM.ama 




,11.1 i.a ll.Iaaij....... Onia wnra. an* ]|.iii,j,urg*a a ri>liii-





nsou a Saiullii Organ
IBI i Halil Kn »fEit
MTHER TOO LONS.
iilig
W:
iilspSiR
::;s=:2=?i2'2:i
WORTH SENDING FOP)
i: r;,'.;
PRESENT POWER.
ssS=!“i:':;sig 
...... |?||liia
